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るいは最後の旅行者 LaRejne Albemarle ou le dernjer toun・std、1951年〔未完〕）あるいはジュ


















































































































ぎゆくままに LeTemps, comme ilpasse」（正確には第2回目からこのタイトルが採用される）


























chevre de mer jと呼ぶ。同様にオマール海老も『ロンゴ、パンテ longopanteJと呼んでいる（イ
タリア語では『アースティチェasticeJであるのだが）。まだ見たこともない動物なので、私に
はいまだに理解できないでいるのが、彼らが 『海の夢見vede merJと呼ぶものである。おそら




















の連載コラム「時の過ぎゆくままに」に掲載するために、「海百合 LesLis de mer」（のちの小
説『海百合 LeLis de merJは単数形であることに注意）と題するエッセイ （LaNNRF, n° 7, ler 















































































































なら「愛にラベルは必要ないのだから L’amoura-t-il besoin d’une etiquette ？」 （LM.p. 151）。
以上が簡単な梗概であるが、一読してまず、スタンダールの短篇「ヴァニーナ・ヴァニーニ





































































































































































味して」語られるのではなく「考えるよりも先に、言葉が飛び出してくる！espensees courant a 




































































彼らは至福（extase）に浸っていられたのだ、った」 (JeanSenelier.《 LeVoyage en Italie》，
Melanges a lamemoire de Franco Simone, France et Italie dans la culture europeenne, IIL 
XJ.xe et XX siecles. Geneve: Slatkine. 1984. p. 11）。
2) Andre Pieyre de Mandiargues ［以後APMと略記］， Le Belvedere [1958], Grasset，《 Les
Cahiers Rouges κ1990. p. 147. 
3) APM.Ma幼児oules mysteres d1talie [1953]. Gallimard，《 L’imaginaireκ1985,p. 16. 





仲介にして言語活動がはじまるJ(Elisabeth Reynaud, Le Sang de lecriture, [32 ecrivains 
parlent], Edition du Rocher, 2002, p. 40）。
6) すなわちイタリアを直接あつかわない作品の場合でも、「素材」としてのイタリアの思い出
が「エクリチュールの中心に刻まれている」（p.46）ことを、「イタリアという方法 maniere
d'Italie」という独自の語で示しているのである。 LiseChapuis，《 La《 matiere》 d’Italie
dans l’田uvred’Andre Pieyre de Mandi訂 gues≫, L1nformation litteraire，日 2,2003. pp. 46-
50. 
7) Andre-Alain Morello，《 AndrePieyre de Mandiargues et ses mysteres d'Italie ≫, Franco-















新鮮さにはち切れんばかりの緑を萌えださせるのだ」（APM，《 Milan.ModeneκLe Cadran 
lunair，θ，（1958]. Gallimard, 1972, pp. 84 85）。
9）《 AndrePieyre de Mandiargues ou le romantique deniaise ≫, entretien avec Robert Poulet, 
Ecrits de Paris, n。219,oct. 1963, p. 94. 
10）《 Revenantune fois de plus sur ce qui m’a souvent frappe : ces rapports, ou ces a伍nites
curieuses, que l’on observe entre des lieux soumis aux regles de la 民ometrieet les etats 
desordonnes. voire frenetiques, de l'ame ou des sens, rapports qui sont illustr白 defai;on 
tout exemplaire par J'arene de la corrida et par le plan du lupanar ideal de Leonard de 
Vinci, jevoudrais parter enfin d’un petit bal que je vis a Palerme, i y a une vingtaine 
d’annees ou peu s’en faut.》（APM.《 LeBal de Palerme ≫, Le Cadran lunaire, op.cit., p. 226). 




統がみとめる神の存在を、至高点が一掃している点であるJ(Eddie Batache, Surrealisme 
et tradition : lapensee d’Andre Breton jugee selon J'reuvre de Rene Guenon、Ed.









ることがおわかりになります・ • ・ J (Joyce 0. Lowrie，《 Entretienavec Andre Pieyre de 
Mandiargues ≫, The French Review, vol. 5, n° l, octobre 1981, p. 78）。たしかにマンデイア
ルグの誕生日 (1909年3月14日）のホロスコープをみると、太陽が双魚、宮（水、木星の夜
の宿）にはいり、上昇宮が獅子宮（火、太陽の昼の宿）にあたる日に生まれたことがわかる。
14) Ibid., p. 80. 









したマンディアルグ論の第二論文（AndreRobin，《 AndrePieyre de Mandiargues ; I.-







たコロックをもとに出版された2冊の論文集 （Roman20-50. hors serie n°5 {≪Andre Pieyre 
de Mandiargues. De La Motocyclette a Monsieur Mouton 》）.Septentrion, avril 2009 ; Plaisir 
aAゐηc拘r♂1es,actes du colloque du centenaire, Caen-IMEC. dir. Marie-Paule Berranger et 
Claude Leroy, Hermann, 2011）のなかに、『海百合Jをテーマにしたり、他の作品と関連づ
けて分析した論文がいくつか提出されている。そのなかでもっとも注目すべきはC.テルニ
シアンの論文《 Vaninapassionnement contee ; Sur une heroine mandiarguienne》（Plaisir
a Mandiargues. op.cit., pp. 201 219）であろう。カーン大学に付属する IMEC（現代出版資料
研究所）に保存されたマンデイアルグの手稿を丁寧に橋きながら、ヒロインのヴァニーナが
誕生した由来をテクストの生成研究と関連づけて述べている。また同じ論文集に掲載された
B.ワグナーの論文《 Lisde mer et tours aux Sarrasins : Mandiargues et Ernst J linger》(ibid.,







Gracq，《SurLe Lis de mer d’Andre Pieyre de Mandiarguesκ ［1974］，σuvres completes I, 






18) APM，《 OrgosoloκLeCadran lunai.見， op.cit.p. 20. 
19）マンデイアルグはヴェンデッタの風習から生まれたオルゴーソロの奇妙な語法について次の
ように報告している。ある未亡人の叫ぴ、「『ああ！ですがわれわれもまた彼の殺害者たちを







あいだで次のようなやりとりがみられる。ガヴィーノ ・《Homorto tutte le formiche》（蟻
はすべて死なせました）一一軍曹 λTunon hai morto le formiche, Ii hai uccisi》（蟻を死
なせたではない、殺したと言うのだ）。ちなみにこの映画のなかでもヴ、エンデッタは、サルデー
ニャが伝統的にかかえる癌疾のひとつとして、リアリズムの手法で印象的に描かれている。
20) Ibid., p. 24. 
21) Cf. Mandiargues-Paulhan : Correspondancθ1947-1968, edition etablie. annotee et prefacee 







22) Ibid., p. 104. 













あるのです」（Yvesde Bayser，《 Entretienavec Andre Pieyre de Mandiargues ≫, 月exus.
novembre 1969, n。29,p. 50）。ちなみに「波 vague」はフランス語ではlameと綴ることもでき、
「刃 lame」の合意がある（1976年の短篇集のタイトルはまさに『刃の下Sousla lame jである）。
25）『新・新フランス評論』誌の編集責任者であったポーランに、マンデイアルグは「あなた宛
に明日、雑誌掲載の『百合L1sJの手稿をお送りします」という旨をしるした「6月 16日
付Jの手紙を書き送っている （Mand1argues-Paulhan: Correspondancθ1947-1968, op.cit .
p. 103）。
26）《 Pourtant.la merveille. a mes yeux. demeure. Elle est dans une sorte d・audacieux,
d’aventureux depaysement : ele est dans la presence insolite de cette plante (admirable) 
en un milieu qui. raisonnablement. devrait lui etre hostile. ou du moins etranger : ele est 
dans la montee d’une seve aussi riche et qui n’est nourrie que par les plus pauvres sables. 
La beaute de la fleur se fait insolente, insolent l'eclat de son vert support. brillant gras, 
par contraste avec l'aride. Ainsi !'on est emu (de joie ou de depit. selon le temperament de 
l’observateur) devant une pousee de luxe en pays morne.》（APM，《 LesLis de m訂以Le
Cadran lunaire, op.cit. p. 30）.ここでわれわれは、「東洋と西洋のあいだの不毛地帯 terre
arideに投げ入れられたこの星形のプリズム、この完壁な立体、この哲学のダイヤモンドj
(APM，《 L’Espiondes Pouilles》，ibid. p. 183）とマンデイアルグによって表現された、南イ
タリアのカステル・デル・モンテとのイメージ上の類似を指摘しておかなければならないだ
ろう。
27) Cf. APM. Les Monstres de Bomarzo, photographies de Glasberg, Grasset，《 LaGalerie en 
images κ1957. pp. 10-11. 
28) APM，《 PetitCiceron des PouillesκLe Belvedere, op.α"t., p. 12.さらにマンデイアルグは
「美しいものをみたいという欲望とはべつに、ひとは多少ともデペイゼ（depayse）された
いという欲望のために旅をするのではないだろうか」と書いている (Idem.）。
29）《 Fortsou faibles. lourds ou legers, les parfums des liliacees sont les plus suggestifs et Jes 
plus troublants qui soient dans la nature. Du pancrace, dit aussi lis de mer，主 la precieuse 
amaryllis rose, du narcisse au !is d’etang, au !is des Incas, au !is de Saint Jean et a celui 
de Saint Jacques, au lis de Surate, a l'altier lis martagon et au lis des champs que les gens 
prudents retirent des chambres ou l’on va dormir. quelle foison de suavites, liees toutes 
a lafemme et a l'intimite profonde de la femme.》 （Liliaceθslangoureuses aux parfums 
d’'Arabie : Photographiθs de Irina Ionesco, preface de Andre Pieyre de Mandiargues, 
Chene, 1974. non pagine). 
30) Jean-Louis de Rambures, Comment trava1ll，θnt lεs ecriv 
p. 12. 
31) Mand1argues-Paulhan: Cornθ＇Spondance 1947-1968, op.cit., p. 151. 





33) Ibid .p. 158. 
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34) APM, Beylamour, Jean-Jacques Pauvert, 1965 [repris in Troisiemθbelvedere, Gallimard, 
1971, pp. 192-203]. 
35) APM，《 Beylamour≫, Troisieme belvedere, ibid .pp. 195・196.
36）《 Lecrime, par exemple, peut etre la conclusion necessaire et morale, 1’aboutissement vital, 
de certaines intrigues passionnelles dans lesquelles l'homme est entre et desquelles il ne 
pourrait honorablement sortir innocent et sauf. Le sang, comme le seve au soleil, suit un 







劇のなかでよく起こるように」（《 LesMultiples visages d’Andre Pieyre de Mandiargues ≫, 































ことを報告している（Cf.Roger Cailois. L'Homme et le sacre, Gallimard, 1950, pp. 72-73）。
42）田之倉稔『イタリアのアヴァン・ギャルド一一未来派からピランデルロへJ、白水社、1981年、
pp. 170-1710 





de chair ≫, Roman 20-50, op.α＇t., p. 201）。
45) APM，《 UnPuissant moteur de la litterature》.Troisi・emθbelvedere,op.cit., p.321-322. 
46）《 Or,l'erotisme a ceci de merveilleux que plus aisement qu’aucun autre ressort i est 
capable de pousser la litterature, c’est-a-dire une forme d’arti白ce,vers un certain absolu, ou 
tout au moins, ce qui est presque equivalent, vers un certain au-dela par rapport a l'univers 
volontairement restreint auquel se limitent les narrateurs de la banalite quotidienne.》 （Ibid.,
p. 321). 
47) APM. Tout disparaitra. Gallimard，《 folio》， 1987,p. 97. 
48) APM，《 LaGrotte ≫, Porte devergondee, Gallimard，《 L’Imaginaire≫, 1965, p. 47. 
49）《 Plussimplement ・ ele etait devenue de corps et d百mecelle qui serait livr白 dansla nuit 
du lendemain, et ele eprouvait le poids des liens, sure d’elle-meme et curieuse de savoir 
comment l’autre tiendrait son role.》（APM,LM. p. 5). 
50) Cf. Carl Friedrich Schroer，《 Lejardin -esquisse d’un monde meilleur ≫, L 'architecture des 
jardins en Europe 1450-1800, Benedikt Taschen, pp. 911. 
51) Gilles Lapouge, Utopie et civ1Jisa白・ons,Flammarion, 1978, p. 16. 
52) Julien Gracq，《 SurLe Lis de mer d’Andre Pieyre de Mandiargues ≫, op.cit., p.1170. 
53) Dante Alighieri. La Divina Commedia, Paradiso. commento di Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Arnordo Mondadori Editore，《 Oscarclassici》， p.928. 
54) Bettina Knapp, French Novelists Speak Out, [entretiens], Troy, New York, 1976, p. 51. 
55) Joyce 0. Lowrie，《 Entretienavec Andre Pieyre de Mandiargues ≫, The French Review, 
vol. 5, n° 1, octobre 1981, p. 85. 
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